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U kent Mata Hari. U denkt 
misschien dat alle spionnes 
vroeger zo werkten en het 
moesten hebben van pillow 
talk en verleiding. Maar 
dat is niet zo, weet Nadine 
Akkerman. Ze bestudeerde 
de spionagetrucs van 
vrouwen in de 17de eeuw, 
toen het op de Britse 
eilanden politiek zeer 
onrustig was en een 
burgeroorlog woedde. 
Het voordeel voor deze 
spionnes: niemand verdacht 
hen. Ze waren immers maar 
domme vrouwen.  
In 1625 ging de Engelse koning  Karel I trouwen. Zijn aanstaande bruid was de Franse prinses Hen-rietta Maria. Karel stuurde een van zijn hertogen naar Parijs om haar 
op te halen (en om een alliantie met de 
Franse koning Lodewijk XIII tegen de 
Habsburgers te smeden). Hertog van 
Buckingham George Villiers raakte in 
Parijs halsoverkop verliefd op Lodewijks 
gemalin Anna van Oostenrijk. We lezen 
erover in de memoires van de hertog 
van La Rochefoucauld en de graaf van 
Brienne, hovelingen uit illustere Franse 
adellijke families. Volgens hen was Anna 
gevoelig voor Buckinghams avances en 
schonk ze hem toen hij weer naar Enge-
land terugging, een diamanten broche als 
afscheidsgeschenk. Dit was koren op de 
molen van kardinaal Richelieu, de eerste 
minister van Frankrijk. Anna hoorde tot 
zijn tegenstanders en hij wilde Lodewijk 
van haar losweken om zelf meer macht te 
vergaren. Richelieu was van plan Lode-
wijk te informeren over Anna’s ontrouw 
maar had bewijs nodig. 
Per brief of boodschapper benaderde 
hij een hooggeplaatste Engelse lady die 
genoeg invloed aan het Engelse hof had 
om bij Buckingham in de buurt te komen 
en nog een appeltje met hem te schillen 
had. Ze kreeg de opdracht de broche van 
de hertog te ontvreemden tijdens een 
gemaskerd bal in Londen en deze naar 
Frankrijk te sturen. Dan had Richelieu 
een tastbaar blijk van het overspel van de 
koningin in handen. Dat ze erop inging 
is niet vreemd: de kans om zo’n machtige 
man als Richelieu te vriend te krijgen 
zouden velen aan het Engelse hof als een 
buitenkansje hebben gezien.
Het lukte de geheim agente de broche 
van Buckinghams kleding te snaaien. 
Buckingham realiseerde zich dat het 
juweel weg was en doorzag Richelieus 
plan. Hij had als hoofd van de marine de 
macht de havens te sluiten en liet haastig 
een zeer goed gelijkende replica maken. 
Per boodschapper arriveerde die bij 
koningin Anna. Toen Richelieu later Anna 
beschuldigde van het weggeven van haar 
eer, toverde zij de replica tevoorschijn: 
bewijs verpulverd. Haar man Lodewijk 
verloor bovendien zijn respect voor 
Richelieu, die immers ‘valse’ beschuldi-
gingen had geuit en zo zijn verraderlijke 
aard had getoond. De adellijke Franse 
ooggetuigen, wier memoires pas in de 
19de eeuw werden gepubliceerd, waren 
sympathisanten van de Franse koningin 
en vijanden van kardinaal Richelieu, dus 
niet geheel onpartijdig, en of het verhaal 
over de broche exact klopt, weten we 
niet zeker, maar zij onthulden wel de 
ware identiteit van de geheim agente: de 
Engelse minnares van Buckingham, de 
bloedmooie Lucy Percy-Hay (1599-1660). 
Vader in de Tower
Lucy was opgegroeid zonder vader. Hen-
ry Percy, negende graaf van Northumber-
land, zat tussen 1606 en 1621 in de Tower 
of London. Hij was veroordeeld voor 
betrokkenheid bij het Buskruitverraad, 










George Villiers, hertog Buckingham, Lucy’s min-
naar en de vertrouweling van Karel I (1625, door 
Peter Paul Rubens, Kimbell Art Museum)
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ken die het parlement in Londen wilden 
opblazen en de protestantse koning 
Jacobus I en zijn erfgenamen vermoor-
den. Als edelman kon Northumberland 
beschikken over gerieflijke vertrekken in 
de Tower en Lucy en haar zusje Dorothy 
mochten hem bezoeken. Hij trok zich 
weinig van hen aan, tot het moment dat 
ze hun huwelijk aankondigden. Hij ac-
cepteerde uiteindelijk Dorothy’s liefje, de 
geleerde en diplomaat Robert Sidney. Hij 
had weinig keus: niet zeker van de goed-
ruim 2,5 miljoen pond – als ze een andere 
man zou kiezen. Maar Lucy trouwde toen 
ze achttien werd in 1617 toch met Hay. 
Hij had veel invloed aan het Engelse hof, 
vandaar dat ook koning Jacobus bij hun 
huwelijk aanwezig was.
Maîtresse van Buckingham
James Hay moest het niet hebben van 
zijn uiterlijk. Jacobus’ dochter sprak hem 
in haar brieven altijd (plagerig) aan als 
‘smerige, lelijke kamelenkop’. Hay had 
het nakijken toen de knappe, jonge hove-
ling Buckingham Lucy rond 1619 verkoos 
tot zijn maîtresse. Lucy’s man wist dit 
maar deed niets om het tegen te gaan. 
Als Buckingham iets wilde, dan kreeg hij 
het: als vriend en metgezel van de koning 
deelde hij titels en baantjes uit aan al 
zijn familieleden. Er hing een zweem van 
corruptie om Buckingham. Aangezien 
hij bevriend was met zowel de koning als 
de kroonprins – er werd gefluisterd dat 
hij ook hun bed deelde – legde niemand 
hem een strobreed in de weg. Zijn cha-
risma en mooie benen brachten hem een 
grote kring van bewonderaars, invloed en 
keuring van hun ouders waren ze in 1615 
stiekem getrouwd. Maar Northumber-
land gaf haar een grote bruidsschat mee, 
6000 pond, waaruit je kunt opmaken dat 
hij Dorothy zijn zegen gaf. 
Over Lucy’s verloving met de Schotse we-
duwnaar James Hay, die twee keer zo oud 
was als zij en al twee jonge kinderen had, 
was hij minder enthousiast. Northum-
berland probeerde haar zelfs vast te hou-
den in de Tower en om te kopen met een 
fortuin  – 20.000 pond, vandaag de dag 
Lucy is Milady de Winter
Buckinghams diplomatieke missie en de rol van Lady Carlisle is vereeuwigd in de beroem-
de roman De drie musketiers (1844) van Alexandre Dumas, over een eregarde van de Franse 
koning Lodewijk XIII, die regeerde van 1610 tot 1643. 
Dumas liet zich inspireren door de herinneringen van La Rochefoucauld en de graaf van 
Brienne en volgt hun verhaal over Buckinghams missie bijna tot op de letter. Lady Carlisle 
heet in de roman Milady de Winter. Deze dame is bij Dumas een alter ego van de verrader-
lijke en berekenende dievegge Anne de Breuil. Ze komt bij de vele avonturen in het boek in 
verschillende gedaanten voor, maar handelt altijd in informatie en bedrog. Ze is bovendien 
een moordenares die meerdere mensen vergiftigt. Bij Dumas overleeft Milady de Winter 
haar vileine spel niet: ze krijgt de doodstraf vanwege haar machinaties. Het romanperso-
nage valt dus niet in alle opzichten samen met de echte Lady Carlisle, maar er is wel andere 
een opmerkelijke overeenkomst: Lucy werd figuurlijk gebrandmerkt als lichtekooi. Milady 
De Winter is letterlijk gebrandmerkt als hoer: in de huid van haar schouder is de Franse lelie 
gebrand, wat verraadt dat ze voor prostitutie is opgepakt. 
Links: Anna van Oostenrijk (midden) met 
Buckingham aan haar voeten. Daarnaast: 
D’Artagnan ontdekt het brandmerk van Milady 
De Winter. Twee illustraties uit Alexandre Dumas’ 
Drie Musketiers  (1849, via Wikimedia Commons).
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lijk door. Dichters zongen Lucy’s lof en 
prezen haar schoonheid om bij haar en 
Buckingham in de gratie te komen.
De toon van hun gedichten veranderde 
echter nadat Buckingham – na een mis-
lukte zee-expeditie als minister gehaat – 
in 1628 werd vermoord door een officier. 
Nu Lucy’s bescherming was weggevallen, 
publiceerden dezelfde dichters minach-
tende fantasieën over hoe ze deze geval-
len dame langzaam uitkleedden en orale 
seks met haar bedreven. 
Lucy’s eigen man overleed in 1636. 
Ze vond een nieuwe beschermheer in 
Thomas Wentworth, eerste graaf van 
Strafford, adviseur van Karel I, lid van het 
parlement en onder andere bestuurder 
van Ierland namens de koning. 
Burgeroorlogen
De politieke spanningen in Engeland 
liepen intussen op. Karel zette het leger 
in om Schotland het Book of Common 
Prayer op te leggen, een nieuwe kerkorde 
met een bisschoppelijke hiërarchie; de 
Schotse presbyterianen hingen echter 
sterk aan een kerk zonder bisschoppen. 
Deze Bisschoppenoorlogen tegen zijn 
eigen onderdanen van 1639 en 1640 ble-
ken achteraf de voorloper van de Britse 
burgeroorlogen. 
Het parlement in Londen beschuldigde 
koning Karel I van machtsmisbruik. De 
koningsgezinde Strafford werd vermor-
zeld in deze strijd. Medeparlementariërs 
die van hem af wilden, presten de koning 
om Strafford wegens corruptie te laten 
berechten. Het leger dat hij in Ierland op 
de been had gebracht, zou niet bedoeld 
zijn voor de oorlog in Schotland, maar 
om tegenstanders van Karel in Engeland 
aan te vallen. Bewijs ontbrak, maar om 
zijn parlement te sussen en te laten zien 
hij wel degelijk luisterde naar tegen-
spraak, zwichtte Karel voor de druk. In 
1641 werd Strafford onthoofd. 
Lucy zon op wraak. Ze was nog altijd 
hofdame en kon de koningin, die haar 
vertrouwde, simpelweg afluisteren. Zo 
ving ze in de wandelgangen op dat Karel 
van plan was zijn grote tegenstander, het 
orthodox-calvinistische parlementslid 
John Pym, samen met vier collega’s ge-
vangen te zetten om zo de angel uit zijn 
conflict met het parlement te halen. 
Lucy briefde het door aan Pym. Er werd 
geroddeld dat ze minnaars waren, maar 
een vrouw werd in die tijd al snel als 
luisterde hij naar Buckingham en die 
wilde er alles aan doen om te zorgen 
dat dit zo zou blijven nu Karel koning 
was. Henrietta Maria moest een speelbal 
worden. Zij protesteerde hevig tegen de 
aanstelling van Lucy als haar voornaam-
ste hofdame: haar aalmoezenier had 
haar gewaarschuwd dat Lucy’s echtge-
noot Hay, inmiddels graaf van Carlisle, 
samen met Buckingham van plan was 
om haar tot maîtresse van de koning te 
maken. Toch werden beide vrouwen al 
snel vriendinnen en het is onduidelijk 
of Lucy’s loyaliteit niet naar de koningin 
verschoof. 
In de aristocratische kringen waarin Lady 
Carlisle zich begaf was het een publiek 
geheim dat ‘haar’ Buckingham gevoelens 
had voor de Franse koningin. Lucy kon 
hem er gemakkelijk van beschuldigen dat 
hij Anna’s minnaar was, of het nu waar 
was of niet, maar ze verkoos dat niet te 
doen. Ze was wellicht wel jaloers, maar 
had kennelijk te veel baat bij haar ver-
houding met de machtige Buckingham: 
ook haar eigen invloed steeg er name-
macht. Hij werd onder andere minister 
van Marine. 
Wat betreft de affaire met Lucy: mis-
schien stemde haar man toe de andere 
kant op te kijken in ruil voor geld en 
hogere posities aan het hof. Dit alles lijkt 
overigens met volle medewerking en 
instemming van Lucy gebeurd te zijn.
De affaire met de machtige Bucking-
ham legde Lucy geen windeieren. In 
1625 werd ze na de troonsbestijging van 
Jacobus’ zoon Karel I door Buckinghams 
toedoen hoofdhofdame van de nieuwe 
koningin, de door Buckingham uit Parijs 
opgehaalde Henrietta Maria. Bucking-
hams heimelijke doel was zo een spion in 
de entourage van de vorstin te krijgen. 
Hij wilde alles weten: wat de koningin 
dacht, met wie ze praatte, met wie ze 
brieven uitwisselde. Zij zou immers in-
vloed uit kunnen oefenen op de nieuwe 
koning. Toen Karel nog kroonprins was, 
Lucy zon op wraak. Ze was nog altijd hofdame  
en kon de koningin, die haar vertrouwde,  
simpelweg afluisteren

Koning Karel ontvangt een roos op weg naar 
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‘gevallen’ afgeschilderd als ze politieke 
invloed had. De vijf heren wisten te 
ontsnappen, maar bedankten eerst Lucy 
publiekelijk. Door deze actie dacht ieder-
een dat zij een spion was in dienst van 
het parlement. 
De politieke onenigheid bleek onover-
brugbaar. De koning had geen tijd om 
over Lucy na te denken, laat staan haar 
te arresteren, maar vluchtte met zijn hof 
naar Oxford. Londen werd het domein 
van de sympathisanten van het parle-
ment, de zogeheten roundheads. In 1642 
had de oorlog Engeland bereikt en in 
een gewapende burgeroorlog vochten zij 
een bloedige strijd uit met de koningsge-
zinde cavaliers. Lady Carlisle vergezelde 
de koningin niet maar bleef in Londen. 
Geruchten deden de ronde dat ze affaires 
had met roundheads, maar ook met 
cavaliers. 
Koning gevangen
In mei 1646 werd Karel gearresteerd. Hij 
werd verplaatst van het ene kasteel en 
landhuis naar het andere en belandde 
eind 1647 in Carisbrooke Castle op het 
eiland Wight. Hier kwam Lucy op zijn 
pad; niet als wraakgodin wegens Straf-
ford maar, zo schreef ze de gevangen 
Karel, om hem te helpen. Ze bewoog 
zich toen in een kring van vrouwe-
lijke spionnen die probeerden Karels 
Lucy nam in elk geval grote 
risico’s. Ze wisselde bijvoor-
beeld zolang Karel gevangen-
zat brieven in cijfercode over 
ontsnappingsmogelijkheden 
en presbyteriaanse onder-
handelaars met hem uit – dit 
werd beschouwd als hoog-
verraad, waar de doodstraf 
op stond. Karel verwees in 
zijn brieven naar haar als 
spion ‘E.’ Andere correspon-
denten in het netwerk gaven 
haar het symbool.’. 
Lucy’s handlanger was Karels 
maîtresse Jane Whorewood 
(spion ‘N.’ in Karels brie-
ven). Jane kon ongehinderd 
het kasteel in en uit lopen. 
Vrouwen golden immers als 
inferieure wezens die geen 
benul van politiek hadden, 
laat staan een samenzwering 
konden bedenken. 
Karel zelf geloofde ook niet 
volledig in het vernuft van 
vrouwen. Had hij hen geheel 
vertrouwd, dan had hij 
wellicht inderdaad kunnen 
ontkomen: tot twee keer toe 
slaagde het vrouwelijke net-
werk waarvan Lucy deel uit-
maakte erin een schip klaar 
te hebben. Daarmee had hij 
de overtocht naar Frankrijk 
kunnen maken waar hij een 
aanval had kunnen plannen. 
De koning kreeg met een 
naar binnen gesmokkelde 
ijzerzaag en springstof wel de 
tralies stuk, maar durfde niet 
uit het raam te klimmen.
Lucy in de Tower
Karel bleef in Carisbrooke Castle. Hij 
werd uiteindelijk berecht in Westminster 
Hall, van hoogverraad beschuldigd en op 
30 januari 1649 onthoofd. Dit ongehoor-
de einde van een gezalfde vorst zond een 
schokgolf door zijn koninkrijken Enge-
land, Ierland en Schotland en wekte ook 
internationaal grote beroering. De execu-
tie en het uitroepen van de republiek, de  
Commonwealth, maakten geen eind aan 
de burgeroorlog, integendeel. Uiteinde-
lijk wonnen de roundheads onder leiding 
van Oliver Cromwell. Pas in 1660 werd de 
monarchie hersteld. 
ontsnapping te bewerkstelligen. Het is 
tot op de dag van vandaag onduidelijk 
of ze daadwerkelijk in zijn kamp zat. Ze 
had een oprechte vriendschap met de 
koningin ontwikkeld; misschien meende 
ze, terugkijkend op Karels conflict met 
Strafford, dat de koning destijds geen 
andere keuze had. Ook waren inmiddels 
honderden mensen gestorven, onder wie 
vrienden van haar. Ze stond aan de kant 
van de presbyterianen: door de koning 
van hun gelijk te overtuigen probeerde ze 
tot een oplossing van de burgeroorlogen 
te komen en het geweld te laten stoppen. 
Historici zijn het er echter niet over eens 
of ze misschien een dubbelagente was. 
Het feit dat sommige brieven tussen haar 
en Karel in het archief van het parlement 
te vinden zijn, kan daarop wijzen. Maar 
het is ook mogelijk dat het parlement 
simpelweg haar brieven heeft onder-
schept. 
Koning Karel I met een brief 
(1628, door Gerrit van Honthorst, 
National Portrait Gallery Londen). 
In 1649 werd hij onthoofd, tot 
afgrijzen van vele commentato-
ren in binnen- en buitenland (on-
gedateerde gravure, Houghton 
Library, Harvard University).
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Spionnes werden tot in de Tower dus niet 
serieus genomen. Mannelijke spion-
nen zouden zo’n aanklacht niet hebben 
overleefd, vrouwen kwamen ermee weg. 
Het idee dat een vrouw uit politieke 
of religieuze overtuiging of zelfs maar 
winstbejag een geheim agente kon zijn, 
wilde er niet in. Pamflettenschrijvers pro-
beerden spionnes met naam en toenaam 
weg te zetten als eenvoudige misdadiger 
of prostituee. Lucy werd afgeschilderd 
als een lichtzinnige nymfomane die door 
middel van seks mannen geheimen ont-
futselde. De 17de eeuw wist zich gewoon 
geen raad met politiek actieve vrouwen 
of vrouwen die zich op mannelijk terrein 
begaven. 
Nadine Akkerman is universitair hoofddocent 
vroegmoderne Engelse letterkunde aan de 
Universiteit van Leiden en werkt tevens aan de 
Universiteit van Oxford. Ze bezorgt de corres-
pondentie van Elizabeth Stuart en werkt aan een 
biografie van haar. 
 
Lady Carlisle is een van de vele vrouwe-
lijke spionnen die zij heeft bestudeerd 
voor haar boek Invisible Agents: Women 
and Espionage in Seventeenth-Century 
Britain (Oxford University Press, 2018). 
Het is de eerste studie die de rol van 
de vrouwelijke spion in de 17de eeuw 
blootlegt. Akkerman heeft zich verdiept 
in archieven, bibliotheken en privé-
collecties, honderden brieven getranscribeerd, 
cijfercodes en hun sleutels verbroken, onzichtbare 
inkt bestudeerd en raadsels geïnterpreteerd. 
Ze ontdekte zo verhalen die lang verborgen 
zijn gebleven. Ze toont aan dat vrouwen de 
vermeend mannelijke wereld van de spionage 
massaal infiltreerden. Zowel koningsgezinden als 
parlementariërs gebruikten vrouwelijke spionnen, 
de zogeheten ‘she-intelligencers’. Allerlei vrouwen, 
van toneelschrijver tot postmeesteres, van hof-
dame tot wasvrouw, bleken geheime inlichtingen 
te vergaren of brachten ze over, of dit nu was uit 
politieke en religieuze overtuiging, of simpelweg 
om geld of macht te verkrijgen. 
Zie de website http://brienne.org voor een kijkje 
in de keuken van deze spionnes: hier worden 
vouwmethodes voor (geheime) brieven getoond. 
ningsgezinden erin te luizen? 
Boeten voor haar daden deed ze nau-
welijks. Ze hoefde niet op de pijnbank, 
kreeg niet de doodstraf en kwam een jaar 
later op borgtocht vrij. Er werd veron-
dersteld dat vrouwen door hun biologie 
minderwaardige schepsels waren, onge-
schikt voor de politiek of het bedenken 
van complexe plannen. De rechtbank 
redeneerde dat Coke’s beschuldiging on-
gegrond was, zoals hij wel meer namen 
van onschuldigen had genoemd om zelf 
aan de doodstraf te ontsnappen. Na drie 
jaar huisarrest kon Lucy gaan en staan 
waar ze wilde. Ze overleed na een verder 
rustig leven in 1660.
De burgertwisten hebben zo’n 300.000 
burgers en militairen het leven gekost, 
maar Lucy overleefde. Ze werd wel opge-
pakt nadat de koningsgezinde politicus 
Thomas Coke haar naam had genoemd 
tijdens ondervragingen. Twee maan-
den na Karels executie deed Cromwells 
geheime dienst een inval in haar huis 
waarbij haar papieren in beslag werden 
genomen, en Lucy zelf kwam in de Tower 
op verdenking van hoogverraad. Vanuit 
haar cel stuurde ze gecodeerde brieven 
met als doel de zoon van de koning op 
de troon te krijgen. Kennelijk was de 
overgang naar het monarchistische kamp 










De gevreesde Tower of London, waar Lucy ook 
heen moest. Ze kon de gevangenis levend verla-
ten omdat vrouwelijke spionnen niet erg serieus 
werden genomen. Illustratie uit een 19de-eeuws 
geschiedenisboek.
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